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期が増加する transientモード、リブ形状が不変な steadyモードの 3 つのモードが存
在することを明らかにしている。 
第６章では、以上の成果を総括すると共に、それに基づいて安定な塗布操作を実現す
るための装置設計指針について考察を加えている。さらに本研究における取扱いの限界
に言及すると共に、今後の研究の方向性を提示している。 
以上のように本研究は、高速回転するグラビアロール表面における潤滑液膜形状を計測
する新たな手法を開発し、それを活用してグラビアセルの過充填－部分充填モード間遷
移を表す予測式の導出、安定塗布可能領域の決定、液面形状と転写率との定量的相関関
係の実証を行ったものであり、グラビア塗布に関する流体力学にいくつかの新しい視点
を提示すると共に、安定な塗布操作を行う上で実用的にも有用な知見を与えている。 
なお本論文に関し、審査委員ならびに公聴会出席者から、種々の質問がなされたが、
いずれも適切な回答がなされ、質問者の理解が得られた。以上により、論文調査及び最
終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、本論文が、博士（工
学）の学位に十分値するものであると判断した。 
